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Malaysia destinasi
ilmu pelajar asing
"Institut pengajian
perlu menambah
usaha mencapai
wawasan
meningkatkan
produk berkualiti,
menepat; piawaian
antarabangsa
supaya kedudukan
di tangga ke-11
dalam senarai
Unesco sekarang
bo/eh ditingkatkan"
jumlahIPTA atauIPTS ber-
tambahsehingga50peratus.
Menurutnya,bagimenja-
dikan Malaysiaantarane-
gara terbaikdi rantauini
melahirkangraduandiik-
tiraf,institutpengajianper-
lu menambahusahamen-
capaiwawasanmeningkat-
kanproduk berkualiti,me-
nepati piawaian .antara-
bangsasupayakedudukan
di tanggake-ll dalamse-
naraiUnescosekarangbo-
lehditingkatkan.
"Dalam mengemudidu-
nia pendidikantinggi hari
ini, banyakperlu dilaksa-
nakan bagi memastikan
institusi di Malaysiaterus
gagahdan.mampu mem-
KUALA LUMPUR: Indus-tri pendidikanMalaysia
semakindiiktirafdi pering-
katantarabangsasertamen-
jadi antaradestinasiutama
sebagaipusatpembelajaran
peringkat tinggi' di Asia
Tenggara oleh pelajar
asing.
Unesco meletakkanMa-
laysiadi tanggake-ll ber-
dasarkanpilihan oleh pe-
lajar, jumlah pelajarasing
sarnaada di instltusi pe-
ngajiantinggiawam(IPTA)
atauswasta(IPTS).
Lamanweb Kementerian
PengajianTmggi Malaysia
(MOHE) menyatakanjum-
lahpelajarasingmeningkat
mendadakdalam tempoh
lebih 10 tahun iaitu da-
ripadatidak sampai2,000
orang pada 1995 kepada
75,000 pada 2009 dengan
satupertigadariChinadan
Indonesia manakalasele-
bihnya dari negaraTrmur
Tengahdan Afrika Utara
sertaAsiaBarat.
Berbandinglebihsedekad
lalu, Malaysiakini mem-
punyai20 IPTA, 460 IPTS,
30politeknikserta78kolej
komunitibagimenampung
keperluan menyediakan >TanSriProfDrIbrahim
pendidikandalampelbagai AbuShah
bidangbagimelahirkante-'" ••••••••••
nagakerjamahirselarasde-
nganusahakerajaanmen-
jadikan Malaysia negara
majumenjelang2020.
Pengajiandalam hampir
s~m1Wbidangkinibolehdi-
ikutitdi IPT tempatanter-
, rnasuk p~rubatan,kejuru-
teraandankewanganyang
sebelum Malaysia meng-
hantarpelajarkeluarnegara
bagi menghasilkantenaga
ke~jamahirdanpakar.
BekasNaib CanselorUni-
versiti Teknologi Mara
(UiTM), Tan Sri Prof Dr
IbrahimAbuShahberbang-
ga melihat perkembangan
pendidikandi negaraini
yangsemakinpesatberkem-
bang dan berbezaberban-
dingsedekadlalu,berikutan
beripersaingankepadains-
titusipendidikantinggilain
di peringkatglobal.
"Ia bukanmudah,namun
bolehdilakukandenganke-
sungguhan serta iltizam
tinggi,malahsejarahmem-
buktikaninstitusitempatan
mampu melahirkanpakaJ;
akademiksertahasilpenye-
li~ berwibawa,"katanya.
Pusat Kecemerlangan
(Centreof Excellence,CoE)
ditubuhkan di universiti
tempatandalamusahame-
macuIPT Malaysiasupaya
sentiasaberdayasaingdalam
pelbagaibidang penyelidi-
kan,kepakarandanperkhid-
matan,samaadadiperingkat
tempatanatauantarabangsa
dengan20CoE bertarafan-
tarabangsadisasar wujud
menjelang2020 dengansa-
saranmenaiktarafpusatber-
kenaankepadaPusatKece-
merlanganPengajianTInggi
(HigherInstitutionCentreof
Excellence- HICoE).
SehinggaDisember2010,
enam CoE sudahmenjadi
HICoE iaitu di Universiti
Malaya(UM - penyelidikan
tenagabarn),UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(penye-
lidikan barah), Universiti
SainsMalaysia(platformdi-
agnosticsdan ciri-ciri keta-
gihan),UniversitiPutraMa-
laysia(vaksinhaiwan),dan
UiTM (kewanganIslam).
Menurut Dr Ibrahim,
transformasi termasuk
mempelbagaikan kursus
pengajiandanbidangserta
peningkatanjumlah IPT
menawarkanpengajianpe-
ringkat ijazah kedoktoran
menunjukkan pendidikan
negarabersediameneroka
dunia baru sebagaikeper-
luanmasahadapannegara.
"Beri kepercayaanpenuh
kepadauniversiti dan ke-
rajaanmelaksanakantang-
gungjawabitu. Ia bukan
mudah!tetapitidak mus-
tahil asalkanadasokongan
rakyat dan perancangan
yangbaik,"katanya.
